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R E S U M É 
Méthode graphique rapide pour la composition 
des rations alimentaires 
P a r 
Dr. P. C a l a i s s a k i s 
Chef de Travaux de Zootechnie 
Ecole des Hautes Etudes Agronomiques d'Athènes. 
L'Auteur dans le but de rendre la composition des rations ali-
mentaires plus aisée a procédé à une amelioration notable de la mé-
thode graphique de Neubauer de telle manière que le défaut principal 
de celle-ci, qui consiste à la difficulté de couvrir complètement le 
defficit de la ration en matière sèche, est corrigé. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
P. S E N E V I R A T N E & P. B. K. P I L L A L : Ενδοφλέβιος αναισθη­
σία δια της χρησιμοποιήσεως Νατριούχου Kemîthal. (Intrave-
nous anaesthesia by the use of Kemithal Sodium of I. C. I. Ve-
terinary Record, 22 Αυγούστου 1953, σελ. 537). 
Οί συγγραφείς πειραματισχΊέντες επί, 130 περιπτώσεα>ν εις μικρά ιδίως 
ζώα κατέληξαν εις ta κάτωθι συμπεράσματα: 
α) Δεν σημειοΰται στάδιον διε·/έρσεως προ της επαγωγής εις την 
αναισθησία ν. 
β) Ή αναισθησία είναι τελεία μετά 1 εως 3 λεπτά, ήτοι όσον χρόνον 
διαρκεί ή ενδοφλέβιος ενεσις. 
γ) Ό βαθμός και ή διάρκεια της αναισθησίας ποικίλλουσιν από 15 
εως 45 λεπτά αναλόγως της δόσεως. 
δ) Ή άνάνηψις είναι ταχύτερα ή δσον δια των άλλων βαρβιτουρι­
κών, επιτάχυνε cai δε δια της χορηγήσεως Κοραμίνης η καμφορουχου 
Ελαίου. 
ε) 'Ελαχίστη διέγερσις παρατηρείται κατά την διάρκειαν της αναι­
σθησίας ως και μετά την άνάνηψιν. 
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στ) Δια την πρόκλησιν αναισθησία; διαρκείας 20 περίπου λεπτών 
συ/ιστώνται αί κάτωθι δόσεις: 
Δια ζώα κάτω τών 6 κιλών 0,065 γρ. ανά χλγρ. ζώντος βάρους 
'Από 5 -15 κιλά : 0,065 - 0,040 » » » » » 
» 15-25 » 0,040 - 0,030 » » » » » 
"Ανω τών 25 κιλών: 0,030 - 0,025 » » » » » 
e H αναισθησία αΰτη δύναται να συντηρηθή επί Ι1/» όίραν εισέτι δια 
τη; επακόλουθου χορηγήσεως του '/„ της ως ανω αρχικής δόσεως. 
Ν. Δ. Τ. 
P. MERCIER (Δ)ντοϋ του Έλλην. Ινστιτούτου Παστέρ) : Θρεπτικον 
ύλικον Chapman τροποποιηθέν δια την καλλιέργειαν του πυο­
γόνου Σταφυλόκοκκου. (Ελληνική 'Ιατρική, Μάιος 1953, σελ. 405). 
Ό συγ/ραφεύς λαμβάνων ύπ' δψιν τήν γνωστήν άντίστασιν του στα­
φυλόκοκκου έναντι του Χλωριούχου Νατρίου, και έπιθυμών να επιτυχή 
εν θρεπτικον ΰλικον δπερ να επιτρέπη τήν εκλεκτικήν άνάπτυξιν του στα­
φυλόκοκκου, επειραματίσθη με το ύλικον του Chapman εις το οποίον προ­
σθέτει αΰξοΰσας ποσότητας Χλωριούχου Νατρίου. 
Έκ της λίαν ενδιαφεροΰσης εργασίας ταύτης προκύπτει το συμπέ­
ρασμα δτι ή προσθήκη 10°/0 Χλωριούχου Νατρίου είναι αρίστη και δτι 
το θρεπτικον ύλικον Chapman οΰτω τροποποιηθέν προσαρμόζεται τελείως 
εις τήν ειδικήν καλλιέργειαν του σταφυλόκοκκου του οποίου πάσαι αϊ βιο-
λογικαί ιδιότητες διατηρούνται αμείωτοι. 
Κ. Β. Τ. 
M. NICOLIC : 'Αποτελέσματα άντιλυσσικοΰ εμβολιασμού ανθρώ­
πων κατόπιν τραυματισμού υπό λύκων. (Zeitung f. Tropenmed. 
und Parasit, 1952, 3, 283-296. Έκ της Revue de Pathologie Gé-
nérale, 1953, No 645). 
Κατά τάς στατιστικάς, ή θνησιμότης ανθρώπων υποβληθέντων εις 
άντιλυσσικον εμβολιασμον κατόπιν τραυματισμού υπό λΰκων, άνευ εργα­
στηριακής επιβεβαιώσεως της λΰσσης, είναι, κατά μέσον δρον, 8.7 τοις 
εκατόν. Το ποσοστον θανάτων επί βεβαιούμενης λΰσσης ανέρχεται είς 27 
τοις εκατόν, είς 45 δε τοις εκατόν επι τραυμάτων του προσώπου. Ή θνησι-
μότης ατόμων μή υποβληθέντων εις άντιλυσσικήν θεραπείαν φθάνει εις 
61 τοις εκατόν. 
Ό συγγραφεύς εξετάζει τον μηχανισμον της άντιλυσσικής ανοσίας 
και είδικώτερον τήν θεωρίαν της προστασίας τών νευρικών κυττάρων 
δια μιας ενδοτοξίνης του θανατωθέντος σταθερού Ιου έναντι του ίου 
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των οδών, (Σημ. : Πρόκειται περί της θεωρίας της άλληλοπαθείας -
interférence • ή κύτταρο-εμπλοκής) και φρονεί δτι ό εμβολιασμός δι'έγ-
χΰσεως εφ' ά'παξ ολοκλήρου της δόσεως του χρησιμοποιηθησομένου εμβο­
λίου πρέπει να προτιμάται αντί των διαδοχικών κατατετμημένων δόσεων. 
Χρησιμοποιών το κατά Hempt εμβόλιον ενεβολίασε 54 πειραματόζωα (κονί­
κλους, ινδοχοίρους, επίμυς) τα όποια εδοκιμάσθησαν 21 ημέρας βραδυτε-
ρον δια τοϋ ίοΰ των οδών. "Ολα άντέστησαν εις την μόλυνσιν, ενφ από 
τους μάρτυρας 19 επί 22 υπέκυψαν. Έ π ι 40 κονίκλων εμβολιασθέντων 
δια του ιδίου και της αυτής ποσότητος εμβολίου, χορηγηθέντος δμως εις 
5 ΐσας δόσεις επί ισαρίθμους ημέρας, και είτα δοκιμασθέντων υπό τάς 
αΰτάς ως άνω συνθήκας, υπέκυψαν 5 (13.1 %) εις την λΰσσαν. 
Βασιζόμενος εις τάς ανωτέρω παρατηρήσεις του ό συγγραφεύς συνι­
στά την χρησιμοποίησιν μεγάλης δόσεως αδρανούς εμβολίου εφ' άπαξ εις 
τάς περιπτώσεις τραυματισμού ανθρώπων υπό λύκων. Ή μέθοδος αυτή, 
κατά τα αναφερόμενα πειράματα, φαίνεται οτι δύναται να γίνη ανεκτή 
χωρίς σοβαράς συνεπείας. Ε. Μ. 
F A T H I R R., B A R A F R O U K T H E Α., C H A R I F V. et F E R R A T M. : 
Μία νεα μέθοδος θεραπείας ΐής Μάλιος. Combined Anamorve -
Sulphadiazine and Mallein - Sulphamezathine Treatments for 
Equine Glanders (Arch. Instit Hessarek 1952-7-22). 
Μία νέα μέθοδος ήτις υποστηρίζεται δτι αποτελεί την πρώτην άπο-
τελεσματικήν θεραπείαν της Μάλιος, ετέθη εις εφαρμογήν ύπο της Στρα­
τιωτικής Κτηνιατρικής υπηρεσίας της Περσίας, χώρας εις την οποίαν προ 
ολίγων ετών το ποσοστον της Μάλιος ανήρχετο εις 1 2 % μεταξύ τών 
ίππων του Στρατεύματος. 
Ή νέα αυτή θεραπεία συνίσταται εις την σΰγχρονον εγχυσιν είτε 
Μαλείνης, εϊτε φορμολοΰχου εμβολίου παρασκευασθέντος εκ βακίλλων της 
Μάλιος εν συνδυασμω μείΓ ενός σουλφοναμιδικοΰ παρασκευάσματος. 
Οΰτω 400 ίπποι εϊτε με κλινικάς εκδηλώσεις της νόσου είτε μόνον 
θετικώς αντιδρώντες εις την δια μαλείνης δοκιμασίαν, υπεβλήθησαν εις θερα­
πείαν δι' ενός εμβολίου άποκληι^έντος «Anamorve» εις δόσεις 5 κ.εκ. ΰπο-
δορίως και ημερησίως επί 30 συνεχείς ημέρας, εν συνδυασμφ μετά σουλφα-
διαζίνης εις δόσιν 5 γραμ. ημερησίως επί 5 συνέχεις ημέρας. e H θερα­
πευτική αΰτη αγωγή κατά τα υπό τών ως άνω ερευνητών υποστηριζόμενα 
συνετέλεσεν εις τήν ϊασιν ποσοστού 96 °/0ι τ % αντιδράσεως εις τήν μαλε'ί-
νην συγχρόνους μετατραπείσης εις άρνητικήν ύστερον από ποίκιλλα 
χρονικά διαστήματα. 
Εις ενα μικρόν αριθμόν περιστατικών εχρησιμοποιήθη αντί του εμβο­
λίου Anamorve, ή μαλεΐνη, αντί δε τη; σουλφαδιαζίνης ή Σουλφαμεζα-
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θίνη. Έ κ τούτων ή μεν σουλφαμεζαθίνη, εχορηγήθη εις την αυτήν δόσιν 
ώς και ή σουλφαδιαζίνη, ήτοι 5 γρ. ημερησίως, επί 5 συνεχείς ημέρας, ή 
δε μαλε'ΐνη εις μίαν προϊόντως αυξουσαν πυκνότητα. Οΰτω κατά τήν πρώ-
την ήμεραν εχορηγεΐτο ποσότης 5 κ.εκ. μιας διαλι^σεως 1 : 1000, την δευ-
τέραν ήμεραν 1 : 900, την τρίτην 1 : 800 και οΰτω καθ 9 εξής, εις τρόπον 
ώστε την 19ην ήμεραν ή πυκνότης του διαλύματος ήτο 10°/0· Κατά τάς 
υπολοίπους 10 ημέρας εχορηγήθη άραίωμα 20°/ο. Τα αποτελέσματα εκ της 
εφαρμογής τής μεθόδου ταύτης υπήρξαν ταυτόσημα προς τα τής ετέρας 
μεθόδου (Anamorve - Σουλφαδιαζίνη). 
Ό ακριβής αριθμός τών υποβληθέντων εις θεραπείαν ίππων δια τής 
δευτέρας μεθόδου δεν έγνωστοποιήθη εισέτι. Πάρα ταύτα οι συγγραφείς 
εις τα συμπεράσματα των εκδηλουσι την προτίμησίν των ΰπερ ταύτης. Έ κ 
τών στατιστικών στοιχείων επί τών αποτελεσμάτων του μαλεϊνισμοΰ επί 
18 μήνας μετά την έ'ναρξιν τής θεραπείας επί 11 ϊππων, προέκυψεν ή 
παρατήρησις δτι συνετελέσθη μία βαθμιαία ελάττωσις του ρυθμού τής 
εΰαισθητοποιήσεως εις την μαλε'ΐνην, τέλος δε και ή εξαφάνισίς της εις 
πλείστας περιπτώσεις. Ν. Δ. Τ. 
S. F . Μ. DAVI ES & S. Β. K E N D A L L (του Κτηνιατρικού Ινστιτού­
του του Weybridge τής Μ. Βρεττανίας). Ή πρακτική εφαρμογή 
τής Σουλφαμεζαθίνης είς τήν θεραπείαν τής Κοκκιδιάσεως 
τών Πουλερικών. The Practical Application of Sulphamezathine 
therapy for Caecal Coccidiosis (Veterinary Record No 2 'Ιανουά­
ριος 1954 Σελ. 19). 
Οι Έρευνηται αναφερόμενοι εις τον βιολογικον κΰκλον του παθογό­
νου Κοκκιδίου Eimeria Tenella και εις τήν επίδρασιν τής Sulphameza­
thine επί τών διαφόρων εξελικτικών του μορφών, κατέληξαν ε'ις το συμ­
πέρασμα δτι ή πλέον αποτελεσματική θεραπεία δύναται να επιτευχθή δια 
τής χορηγήσεως του φαρμάκου τούτου εις αναλογίαν 0,2 °/0 εντός του πο­
σίμου ύδατος, είς δυο τριημέρους περιόδους θεραπείας διαχωριζομένας 
υπό διημέρου περιόδου άνευ παροχής του φαρμάκου (3-2-3). Δια τής αγω­
γής ταύτης καθίσταται δυνατή μία πραγματική επίδρασις τής Σουλφαμε-
ζαθίνης εφ3 δλίον τών ομάδων τών μολυνομένων πτηνών, εξαιρέσει εκεί­
νων εις ας ή δι' ωρίμων παρασίτων μόλυνσις έχει ήδη εγκατασταθεί. Το πλεο­
νέκτημα τής μορφής ταύτης τήςθεραπείας έγκειται εις το δ,τι ή εκλεκτική 
επίδρασις του φαρμάκου εξασφαλίζει ώστε το μέγιστον μέρος τών παρασί­
των να εΰρίσκωνται εις τήν πρωϊμοτάτην φάσιν τής δευτέρας σχιζογονικής 
περιόδου, οπότε ή θεραπεία αποβαίνει πλέον αποτελεσματική, εις πολύ 
μεγάλην αναλογίαν. Τέλος παρατηρούν δτι ή ΰπέρβασις τής διημέρου ανα­
στολής χορηγήσεως τοΰ φαρμάκου επιδρά δυσμενώς επί τής καταπολεμή­
σεως τής παθήσεως ταΰΐης. Ν.Δ.Τ. 
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